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論
説
研
究
皇
國
教
育
の
四
方
面
體
育
、
智
育
、
情
育
及
び
意
育
田
崎
仁
義
一
従
来
教
育
空
二
方
面
に
分
ち
て
倍
育
、
智
育
、
並
び
に
徳
育
さ
す
る
区
分
の
仕
方
も
あ
る
が
、
是
は
蓋
し
徳
育
三
言
ふ
項
目
の
中
に
僻
育
と
意
育
と
を
抱
括
せ
し
め
た
分
ち
方
で
、
同
情
亡
か
、
恭
敬
と
か
、
博
愛
亡
か
云
ふ
桟
な
僻
の
方
面
と
共
に
忍
耐
と
か
、
敢
為
亡
か
、
操
守
と
か
云
ふ
様
な
意
志
の
方
面
を
混
活
し
て
取
扱
っ
て
来
た
の
で
、
所
謂
呉
越
同
舟
と
で
も
云
ふ
か
、
大
慶
性
質
趣
向
の
相
異
す
る
も
の
を
分
別
な
し
に
取
扱
っ
て
居
る
男
め
に
、
其
の
態
度
方
法
が
定
ま
り
難
く
、
従
て
其
の
事
功
も
奉
ら
な
い
勝
ち
で
あ
る
か
の
戒
が
あ
る
。
又
た
訓
育
三
石
ふ
言
葉
も
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
一
位
何
が
訓
育
で
あ
る
か
、
其
の
意
味
は
頗
る
明
確
を
故
で
島
国
教
育
の
四
方
紆
商
業
さ
経
済
居
る
か
の
戚
が
あ
る
、
文
字
さ
し
て
は
訓
練
育
成
さ
云
ふ
様
な
意
味
が
合
ま
れ
て
居
る
か
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
然
ら
ば
果
し
て
何
を
訓
練
育
成
す
る
の
で
あ
る
か
、
身
睦
の
訓
練
育
成
か
、
智
識
の
訓
練
育
成
か
或
は
情
操
の
其
か
、
意
士
山
の
其
か
、
若
し
も
此
等
四
つ
の
方
面
会
部
を
包
合
す
る
も
の
ご
す
る
さ
き
は
、
其
等
の
も
の
〉
訓
練
育
成
郎
も
訓
育
は
殺
育
の
殆
ん
ピ
全
般
に
亙
り
て
其
の
致
来
の
質
混
合
期
す
る
こ
さ
で
あ
っ
て
、
共
の
範
囲
は
貫
に
極
め
て
宏
汎
な
も
の
で
あ
り
、
な
か
/
¥
容
易
な
ら
が
θ
る
こ
さ
で
あ
る
o
若
し
も
訓
育
を
以
て
徳
育
さ
略
ぽ
同
意
味
の
も
の
で
あ
る
さ
解
し
て
も
、
徳
育
さ
一
玄
ふ
こ
ご
が
立
育
並
び
に
情
育
の
二
者
を
包
合
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
範
囲
内
容
は
決
し
て
単
純
狭
少
の
も
の
で
は
な
か
ら
う
さ
忠
ふ
。
今
日
智
育
の
方
面
が
数
十
百
の
事
科
術
科
に
分
た
れ
て
夫
々
各
科
の
専
任
者
が
之
を
孫
一
括
し
て
居
う
て
、
備
は
且
つ
足
れ
り
ご
せ
ら
れ
な
い
有
様
で
あ
り
、
睦
育
に
し
て
も
決
し
て
単
純
で
な
く
、
各
種
各
様
に
分
化
せ
ら
れ
て
、
各
企
〈
の
特
長
を
有
し
て
居
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
立
育
及
情
育
の
二
者
ぞ
併
せ
て
徳
育
ざ
し
、
或
は
之
を
訓
育
さ
名
け
る
も
の
さ
す
る
な
ら
ば
、
英
の
怠
味
の
訓
育
を
教
育
家
に
期
待
す
る
場
合
に
於
て
、
各
級
各
程
の
殺
育
機
関
の
主
宰
者
た
る
者
.
印
ち
向
学
校
長
、
向
学
長
、
総
長
ご
一
玄
ふ
様
な
地
位
に
あ
る
人
な
ら
ば
、
其
の
職
責
上
此
難
事
に
営
る
可
き
が
蛍
然
で
あ
ら
う
け
れ
ピ
も
、
之
を
或
る
一
定
の
亭
科
術
科
の
捨
任
数
師
や
、
或
る
一
定
の
事
務
に
携
る
職
員
に
其
の
賓
施
貫
現
上
の
責
任
を
負
は
し
む
る
が
如
き
は
随
分
無
理
の
こ
さ
で
あ
っ
て
、
難
き
を
責
め
不
能
を
課
す
る
の
誘
eT
兎
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
寧
ろ
夫
々
の
教
育
楳
闘
争
』
組
織
す
る
各
部
各
科
の
殺
職
員
総
掛
ム
ツ
で
之
に
蛍
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筋
合
の
も
の
で
あ
り
、
た
さ
ひ
総
掛
り
で
蛍
っ
た
さ
し
た
さ
こ
ろ
が
、
主
(
の
致
果
を
充
分
に
奉
げ
る
さ
云
ふ
こ
さ
は
極
め
て
困
難
な
こ
さ
で
決
し
て
容
易
で
な
い
事
柄
で
あ
る
さ
一
一
一
口
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
近
頃
数
政
の
山
町
田
局
者
が
訓
育
の
事
は
何
れ
の
数
育
機
関
に
於
て
も
其
の
数
職
員
総
掛
り
で
之
を
負
荷
し
努
力
す
可
き
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
示
命
し
、
希
望
せ
ら
る
〉
は
、
惟
ふ
に
蕊
に
見
る
所
あ
つ
て
の
こ
ご
で
あ
ら
う
さ
推
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
き
て
、
然
ら
ば
夫
々
の
殺
育
機
関
に
於
て
其
の
殺
職
員
が
総
掛
b
で
訓
育
の
貫
施
賞
現
に
営
る
さ
し
て
も
、
各
自
(
が
如
何
な
る
事
に
蛍
れ
ば
よ
い
か
。
由
来
的
脳
掛
b
ご
一
玄
ふ
様
な
こ
さ
は
其
の
結
局
す
可
き
目
的
方
針
方
法
手
段
等
が
極
め
て
明
確
で
あ
b
、
各
自
の
営
る
可
き
部
分
や
事
柄
が
瞭
然
剣
明
し
て
居
っ
て
、
何
れ
の
一
員
も
自
己
の
静
岡
然
潟
す
可
き
任
務
に
直
ち
に
就
き
得
る
様
に
な
っ
て
居
b
、
若
し
も
何
れ
か
の
一
員
で
も
其
の
任
務
を
錯
認
し
或
は
悌
怠
す
る
に
於
て
は
、
忽
ち
に
し
て
会
陸
の
上
に
支
障
不
結
果
を
生
じ
、
而
し
て
其
の
支
障
不
結
呆
の
原
因
が
直
ち
に
知
れ
る
ご
云
ふ
様
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
其
の
始
決
果
を
奉
げ
る
こ
ご
を
必
然
的
に
期
待
す
る
こ
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
け
れ
ぎ
も
、
然
ら
5
る
場
合
は
、
却
て
各
員
の
責
任
が
散
漫
稀
薄
に
な
っ
て
、
果
て
は
其
の
責
任
の
締
法
制
貼
が
征
漠
ご
な
h
J
持
て
行
き
庭
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ご
云
ふ
様
な
こ
ご
が
あ
り
易
い
。
だ
か
ら
総
動
員
総
掛
り
さ
一
宮
ふ
様
な
-
}
さ
も
只
だ
漫
然
さ
之
を
命
令
し
た
丈
け
で
は
到
底
所
期
の
殻
呆
は
奉
げ
難
く
、
或
は
掛
け
控
丈
け
に
終
る
様
な
結
果
を
来
す
場
合
が
少
く
な
い
。
で
あ
る
か
ら
其
の
事
に
営
る
前
に
芙
の
皇
図
教
育
の
四
方
面
商
業
さ
経
沼
四
事
柄
の
性
質
内
容
を
充
分
じ
分
析
解
剖
し
、
業
の
事
業
の
総
掛
り
に
会
加
す
る
各
員
企
し
て
先
づ
克
く
業
の
事
柄
の
本
質
全
理
解
せ
し
め
、
且
つ
其
の
事
業
に
よ
り
て
到
達
せ
ら
る
可
き
目
的
ぞ
明
確
に
認
識
せ
し
め
、
立
(
の
目
的
を
達
成
す
る
に
必
要
な
る
方
針
方
法
手
段
、
而
し
て
各
自
の
能
力
議
長
に
感
じ
て
如
何
な
る
方
面
、
如
何
な
る
部
分
ぞ
捻
営
努
力
す
可
き
か
を
充
分
に
識
符
せ
し
な
る
こ
さ
が
、
根
本
的
に
必
要
で
あ
る
。
斯
く
し
て
始
め
て
其
の
総
掛
り
は
総
掛
り
で
あ
り
、
而
も
総
掛
り
の
問
に
も
夫
々
蛍
然
の
分
強
区
分
が
明
瞭
ご
な
b
、
従
て
各
自
の
責
任
さ
一
玄
ふ
も
の
も
剣
明
し
て
来
る
か
ら
、
自
己
の
責
任
を
逃
る
こ
さ
も
出
来
な
け
れ
ば
、
他
の
職
安
を
侵
す
こ
ご
も
な
く
所
謂
遁
材
適
所
に
蛍
り
な
が
ら
会
健
ざ
し
て
は
海
然
し
て
一
躍
を
な
し
、
総
掛
り
は
総
掛
b
ご
し
て
の
窓
義
も
生
じ
致
来
診
翠
げ
る
こ
三
も
出
来
る
で
あ
ら
う
さ
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
訓
育
さ
一
宮
ふ
語
は
之
を
庚
く
ぎ
る
場
合
に
於
て
は
前
に
も
言
ふ
た
徐
に
身
躍
の
訓
練
育
成
、
智
識
の
訓
練
育
成
、
情
換
の
訓
線
育
成
、
並
び
に
意
志
の
訓
絞
育
成
の
四
者
印
も
殺
育
の
四
方
面
会
部
を
包
合
せ
し
む
る
こ
ご
も
、
敢
て
不
都
令
で
は
な
い
か
ε思
ふ
け
れ
ぜ
も
、
普
通
の
場
合
印
も
狭
義
に
於
て
は
徳
育
さ
略
ぽ
同
義
で
あ
っ
て
、
之
を
分
解
す
れ
ば
情
操
さ
意
志
の
訓
練
育
成
を
意
味
し
、
智
育
ご
陸
育
の
方
は
其
の
範
囲
か
ら
除
外
せ
ら
れ
て
居
る
か
吉
田
ω
ふ
の
で
あ
る
o
で
あ
る
か
ら
皐
校
殺
育
な
ピ
の
場
合
に
は
智
育
、
健
育
、
訓
育
、
又
は
智
育
、
陛
育
、
徳
育
三
一
式
ふ
如
く
大
凶
恒
三
項
目
に
括
約
す
る
か
』
常
ざ
し
て
来
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
共
は
無
論
常
識
的
に
は
遁
宇
る
こ
さ
で
あ
る
け
れ
ぎ
も
、
理
論
的
に
は
徳
育
さ
云
ひ
訓
育
さ
云
ひ
共
に
甚
だ
漠
然
ご
し
て
居
っ
て
、
其
の
指
一
不
す
る
所
が
明
確
で
な
く
、
又
た
貫
際
問
題
ざ
し
て
も
性
質
範
囲
が
各
自
の
見
解
に
よ
り
て
庚
狭
ニ
A
し
な
い
様
な
傾
が
あ
っ
て
、
取
扱
上
不
便
が
多
い
様
で
あ
る
か
ら
、
私
は
左
様
な
言
葉
ケ
排
し
て
標
題
に
掲
げ
た
様
に
陸
育
、
智
育
、
情
育
及
び
意
育
の
四
方
面
に
分
ち
、
其
各
の
目
的
、
之
を
貫
施
寅
現
す
る
手
段
方
法
、
其
の
相
互
の
関
係
其
の
数
百
上
の
蹄
趣
等
に
つ
き
、
滋
に
腕
か
考
究
念
試
み
や
う
芯
思
ふ
の
で
あ
る
o
先
づ
第
一
に
憧
育
に
就
て
い
あ
る
が
、
抑
も
位
向
日
の
目
的
は
何
で
あ
る
か
。
主
〈
は
身
懐
中
伊
』
後
蓬
せ
し
な
る
に
あ
る
こ
芯
勿
論
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
何
を
か
身
陸
の
後
蓬
さ
一
式
ふ
か
、
身
長
を
高
く
し
健
重
守
重
く
す
る
ご
一
去
ふ
様
な
量
の
方
面
も
無
論
考
慮
に
入
れ
ぬ
さ
一
玄
ふ
誇
で
は
な
い
け
れ
ぜ
も
、
寧
ろ
其
の
主
眼
は
質
の
方
面
に
あ
り
さ
一
去
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
憧
育
は
身
随
胞
の
性
能
を
後
達
せ
し
む
る
こ
さ
を
主
要
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
陸
の
長
を
増
進
す
る
こ
ど
ケ
重
し
さ
す
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
別
言
す
れ
ば
、
身
長
や
館
重
な
摘
が
上
に
も
増
進
す
る
こ
さ
や
』
以
て
陸
育
の
主
要
目
的
ご
な
し
e
其
の
性
能
の
後
達
を
第
二
次
に
置
〈
様
な
方
針
は
決
し
て
山
町
田
を
得
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
元
来
身
長
や
控
室
は
人
類
ご
し
て
略
ぽ
一
定
の
標
準
が
あ
り
、
又
た
人
種
ご
し
て
も
民
族
ご
し
て
も
一
定
の
標
準
が
自
ら
存
す
る
o
所
謂
優
生
に
関
す
る
向
学
術
の
進
歩
に
よ
b
其
の
法
の
応
用
資
施
に
よ
り
て
年
月
会
積
み
、
世
代
を
重
ね
た
る
後
に
は
、
幾
分
其
の
標
準
を
上
進
す
る
こ
さ
は
或
は
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
其
は
印
も
優
生
法
の
取
扱
範
囲
に
属
じ
、
一
般
に
謂
ふ
所
の
賠
育
の
室
岡
敬
育
の
四
方
面
五
商
業
さ
経
済
-'-
ノ、
閲
す
る
範
固
さ
は
云
ふ
を
得
な
い
。
又
た
所
謂
陸
育
自
身
の
放
呆
に
よ
り
て
、
仮
令
幾
分
身
長
陸
重
等
を
増
大
す
る
こ
ご
が
出
来
て
も
.
若
し
も
其
ご
同
時
に
其
の
身
世
に
よ
b
て
後
揮
せ
ら
る
、
性
能
が
、
何
等
後
達
す
る
所
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
主
〈
は
決
し
て
充
分
健
育
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
た
も
の
さ
云
ふ
こ
さ
は
出
来
な
い
。
例
争
以
て
苧
一
一
回
へ
ば
、
彼
の
す
y
ダ
ク
の
銭
亜
鈴
決
な
ざ
に
よ
り
て
身
陸
が
量
的
に
如
何
に
増
大
し
て
も
、
其
の
人
の
運
動
が
遅
鈍
で
あ
っ
た
り
.
成
直
却
が
鋭
敏
を
快
い
た
り
、
或
は
屡
々
病
気
に
躍
っ
た
り
、
又
は
普
通
の
人
よ
り
長
命
す
る
こ
さ
が
出
来
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
其
は
決
し
て
睦
育
の
目
的
を
良
好
'
に
達
し
た
も
の
さ
は
言
ふ
を
得
な
い
さ
思
ふ
の
で
あ
る
o
斯
か
る
意
味
か
ら
見
て
、
各
種
の
教
育
機
関
の
蛍
局
者
が
、
睦
育
を
奨
廠
す
る
さ
絡
し
、
陸
育
成
績
優
秀
者
の
名
に
於
て
表
彰
し
た
り
、
賞
奥
を
な
し
た
り
す
る
も
の
》
中
で
、
往
々
形
態
数
量
上
の
標
準
に
の
み
重
き
を
置
き
.
主
(
の
性
能
の
高
下
を
等
関
に
附
す
る
如
、
き
も
の
あ
る
争
見
る
は
、
五
日
人
の
到
底
賛
同
し
難
き
庭
で
あ
る
。
陸
育
の
目
的
上
主
要
さ
す
可
き
性
能
の
後
達
さ
は
然
ら
ば
何
を
指
す
か
さ
云
ふ
に
、
勝
口
養
、
運
動
、
知
覚
の
三
項
を
翠
ぐ
る
を
以
て
迫
骨
回
な
り
と
信
子
る
。
身
陸
の
性
能
の
最
も
基
本
的
の
も
の
は
佐
官
養
で
あ
る
、
放
に
後
一
一
一
伎
の
後
遺
を
期
す
る
こ
之
は
陸
育
目
的
中
の
基
本
的
の
も
の
で
る
。
蓋
し
楼
養
は
身
躍
の
活
力
や
-
維
持
し
向
上
す
る
所
以
で
あ
る
。
勝
目
養
の
良
否
は
滋
養
物
を
飲
食
す
る
長
の
多
少
を
意
味
す
る
も
の
で
は
勿
論
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
己
身
慌
が
、
提
供
せ
ら
れ
r
た
る
食
料
か
ら
幾
干
の
笹
養
分
伝
治
化
掠
取
し
之
を
其
の
活
力
の
維
持
向
上
に
利
用
し
得
る
か
其
力
の
大
小
佐
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
如
何
に
滋
養
分
を
多
量
に
合
有
す
る
美
食
ケ
取
る
も
、
口
よ
く
之
を
明
略
す
る
こ
さ
な
〈
、
胃
腸
よ
く
之
を
消
化
吸
牧
す
る
こ
ご
な
ぐ
し
て
、
大
部
分
は
不
消
化
の
佳
之
を
排
池
し
て
し
ま
う
も
の
は
、
後
一
一
交
不
良
さ
一
マ
一
回
は
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
之
に
反
し
て
、
仮
令
粗
食
?
な
す
も
、
口
よ
く
之
を
阻
鳴
し
、
胃
腸
よ
く
之
を
消
化
し
、
共
の
中
に
合
有
せ
ら
る
、
借
養
分
は
、
出
来
る
丈
け
多
く
之
を
揺
取
吸
牧
し
て
、
之
を
身
櫨
活
力
の
維
持
向
上
に
利
用
す
る
も
の
は
後
一
夜
可
良
さ
云
ム
可
き
も
の
で
あ
る
、
故
に
勝
目
一
交
の
後
達
ご
は
身
睦
の
替
養
機
関
が
、
食
物
密
消
化
し
て
其
の
中
か
ら
出
来
る
丈
け
多
く
の
勝
目
養
分
を
蹴
取
利
用
す
る
力
を
向
上
増
進
す
る
こ
ご
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
滋
養
分
の
多
い
食
物
を
取
る
こ
ご
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
世
間
に
は
美
食
粗
食
さ
俊
一
交
の
良
否
を
混
同
す
る
絞
な
浅
慕
な
考
を
し
て
居
る
も
の
が
今
日
も
倫
ほ
決
し
て
少
く
な
い
紋
態
で
あ
っ
て
、
修
一
一
一
佐
佐
良
く
す
る
に
は
肉
類
や
卵
な
ぜ
佐
多
く
食
す
る
の
一
事
を
以
て
足
れ
り
ご
考
へ
た
り
、
管
養
不
良
の
原
因
は
所
謂
粗
食
の
外
に
な
い
も
の
〉
如
く
信
じ
た
り
す
る
も
の
が
随
所
に
存
す
る
様
で
あ
る
が
、
目
疋
は
淘
に
笑
ふ
可
く
燐
む
可
、
さ
の
到
り
さ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
A
ザ
滋
養
債
の
多
い
食
物
密
多
量
に
食
し
て
も
、
口
之
を
充
分
阻
附
附
す
る
こ
ご
な
く
し
て
眼
下
し
て
は
、
第
一
次
の
消
化
は
既
に
不
良
で
あ
る
、
其
上
飲
食
物
の
揖
制
に
注
立
す
る
こ
さ
な
く
し
、
て
或
は
一
腿
々
間
食
生
寸
含
な
し
、
又
は
暴
飲
暴
食
な
ど
を
な
し
て
胃
腸
を
苦
め
て
居
つ
て
は
、
従
て
其
の
消
化
吸
放
の
作
用
を
薄
弱
な
ら
し
め
、
折
角
の
法
養
分
多
き
食
料
も
、
其
の
大
部
分
は
身
臆
島
岡
敬
育
り
四
方
面
七
商
業
さ
経
済
入
の
活
力
e
智
雄
持
向
上
す
る
目
的
に
利
用
せ
ら
る
〉
こ
さ
な
く
し
て
、
さ
し
く
排
漉
せ
ら
れ
て
柊
ふ
て
は
、
共
の
意
味
に
於
て
、
勝
目
養
は
甚
だ
不
良
で
あ
る
さ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
者
し
又
た
辛
に
し
て
阻
鴎
も
消
化
も
充
分
之
を
よ
く
し
て
滋
養
分
の
大
部
分
が
身
陸
内
に
吸
吹
せ
ら
れ
で
も
、
身
気
骨
遁
皮
に
緊
張
し
、
筋
骨
を
相
営
に
運
勤
し
て
、
新
陳
代
謝
を
良
好
な
ら
し
む
る
こ
ど
に
注
意
せ
宇
し
て
、
徒
ら
に
阪
惰
な
る
生
活
を
し
で
居
る
さ
き
は
、
其
等
の
滋
養
分
は
過
分
に
沈
澱
し
て
脂
肪
に
化
し
、
無
用
の
肥
満
を
来
し
、
却
て
身
陸
活
動
の
自
由
を
防
げ
、
不
健
康
な
る
放
態
守
践
す
に
至
る
こ
さ
が
あ
っ
て
、
位
育
本
来
の
目
的
に
背
反
す
る
の
結
果
を
来
す
の
で
あ
る
。
又
た
毎
食
後
相
蛍
の
時
間
(
少
く
さ
も
一
時
間
)
身
睦
精
紳
の
活
動
営
休
息
し
安
易
に
し
て
置
く
こ
ご
は
、
消
化
作
用
を
旺
盛
な
ら
し
な
る
に
極
め
て
必
要
な
る
要
件
で
あ
る
の
に
、
其
事
を
無
視
又
は
等
閑
現
し
て
、
過
激
な
る
運
動
ゃ
、
強
烈
な
る
精
紳
緊
張
を
忽
し
て
顧
み
ぎ
る
も
の
が
往
々
あ
る
け
れ
ぜ
も
、
之
れ
叉
た
消
化
作
用
を
障
碍
す
る
こ
ご
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
従
っ
て
後
一
一
一
伎
を
劣
悪
に
し
、
健
育
の
目
的
を
達
す
る
に
大
な
る
阻
害
さ
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
結
に
注
意
す
る
こ
さ
も
極
め
て
必
要
な
こ
さ
で
あ
る
。
叉
た
老
衰
期
に
入
つ
た
も
の
や
、
後
育
盛
り
の
幼
少
年
期
の
者
、
或
は
病
弱
な
も
の
な
ら
ば
、
特
に
所
謂
滋
一
一
一
食
物
さ
総
せ
ら
る
》
食
料
を
幾
分
多
く
揺
取
す
る
の
要
あ
る
は
論
な
き
所
で
あ
る
け
れ
吉
も
、
健
康
な
る
青
年
妊
年
の
者
が
、
み
だ
り
に
勝
目
養
々
々
さ
務
し
て
、
多
量
の
滋
養
物
ぞ
掠
取
す
る
こ
ご
は
、
さ
ら
で
だ
に
若
き
血
潮
の
蹄
躍
す
る
時
代
で
あ
る
か
.
ら
、
一
居
心
猿
意
馬
の
目
印
奮
狂
奔
を
刺
戟
し
、
共
の
制
禦
を
し
そ
こ
な
っ
て
、
一
管
に
位
育
の
本
旨
を
裏
切
る
誌
な
事
に
陥
り
易
い
の
み
な
ら
子
、
-
人
格
其
者
に
迄
傷
を
付
け
る
如
き
場
合
を
生
じ
易
い
か
ら
、
大
に
注
意
を
捌
ふ
可
き
で
あ
る
o
要
す
る
に
替
養
は
身
陸
の
活
力
を
維
持
向
上
す
る
所
以
で
あ
る
か
ら
、
相
蛍
の
滋
養
分
を
ふ
口
有
す
る
食
料
ケ
鼠
取
す
る
こ
さ
は
元
よ
り
必
要
に
相
違
な
い
が
、
其
は
我
国
現
時
の
放
態
に
於
て
最
下
層
階
放
の
生
活
程
度
を
山
川
上
せ
し
な
る
さ
云
ふ
こ
さ
に
問
題
は
存
す
る
け
れ
ど
も
、
其
他
の
も
の
に
調
し
て
は
、
敢
て
緊
要
視
す
可
き
事
柄
で
は
な
く
、
寧
ろ
吾
人
の
常
食
を
、
よ
り
よ
く
阻
鳴
し
、
よ
り
よ
く
消
化
し
て
、
奥
へ
ら
れ
た
る
滋
一
一
交
分
を
空
し
く
排
池
放
棄
す
る
こ
さ
な
く
、
出
来
る
丈
け
充
分
に
之
を
吸
股
し
利
用
す
る
賂
に
、
多
大
の
注
怠
ご
努
力
を
加
ふ
る
こ
さ
が
、
重
要
践
す
可
き
事
柄
で
あ
る
さ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
美
食
や
運
動
の
み
含
以
て
陸
育
の
最
重
要
件
な
り
さ
渓
想
す
る
陪
昧
者
流
を
し
て
、
岨
鳴
が
睦
育
の
第
一
歩
で
あ
り
、
食
後
暫
時
は
過
激
の
運
動
を
せ
ゴ
る
こ
芝
、
、
過
分
の
滋
養
物
ぞ
掠
ら
e
さ
る
こ
さ
等
が
、
健
育
上
却
て
重
要
事
項
で
あ
る
さ
一
式
ふ
こ
ご
を
悟
得
せ
し
む
る
こ
さ
が
寧
ろ
喫
緊
事
で
あ
る
こ
さ
な
理
解
せ
し
な
る
に
あ
り
さ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ぎ
吾
人
は
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
は
運
動
で
あ
る
が
、
位
育
上
運
動
の
後
達
ケ
期
す
る
は
皐
克
行
動
の
自
由
無
碍
ケ
得
る
を
以
て
主
限
ご
し
、
単
に
身
般
の
形
態
室
長
の
増
進
ゃ
、
位
カ
筋
力
の
強
大
の
み
を
期
す
る
を
以
て
能
事
了
れ
り
ざ
す
る
の
で
は
な
い
。
無
論
其
等
の
こ
ご
も
其
目
的
の
一
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ぎ
も
、
最
も
大
切
な
る
こ
ご
は
、
各
自
が
皐
岡
敬
育
の
四
方
面
九
商
業
さ
経
済
O 
其
の
業
務
に
営
る
際
に
必
要
に
、
応
じ
其
身
踏
を
自
由
自
在
に
使
用
し
得
る
こ
ご
を
期
す
る
に
あ
る
o
故
に
行
動
の
敏
速
さ
持
続
の
耐
久
さ
を
遺
憾
な
か
ら
し
む
る
が
怨
め
に
、
強
盛
健
忍
な
る
健
質
健
カ
ケ
鍛
練
し
、
疾
病
寒
暑
苦
難
に
劃
す
る
抵
抗
力
を
養
成
す
る
を
以
て
本
旨
ご
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
克
ホ
ホ
陸
育
上
有
放
な
る
手
段
芯
し
て
採
用
せ
ら
る
、
陸
操
、
数
線
、
競
技
等
の
諸
方
法
に
は
、
銀
苦
快
乏
に
耐
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
機
舎
が
多
〈
、
又
た
優
勝
劣
敗
の
決
が
頗
る
明
白
に
表
示
せ
ら
れ
る
か
ら
、
強
烈
な
る
意
志
、
機
先
を
制
し
、
攻
撃
に
長
じ
、
優
勝
争
品
開
変
す
る
、
剛
健
武
勇
の
精
神
を
併
せ
て
修
養
す
る
こ
さ
を
得
る
も
の
で
あ
る
。
然
れ
ざ
も
弊
害
も
生
宇
る
こ
さ
も
亦
た
決
し
て
少
く
な
い
か
ら
、
大
に
之
を
防
ぎ
、
避
け
る
こ
ご
に
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
其
の
弊
害
の
著
し
き
も
の
を
例
示
す
れ
ば
、
競
技
運
動
を
以
て
少
数
選
手
の
専
占
に
蹄
し
、
一
般
陸
育
の
目
的
ご
は
会
〈
筏
交
渉
さ
な
る
の
み
な
ら
子
、
或
は
、
運
動
の
普
遍
化
を
阻
害
す
る
に
至
り
、
或
は
専
門
的
技
術
の
巧
妙
を
競
ふ
て
、
民
衆
鰹
育
の
貫
盆
に
背
馳
し
、
或
は
視
覧
粋
ぞ
徴
集
し
て
只
ポ
1
ヅ
マ
y
精
紳
の
高
潔
を
組
問
け
、
或
は
遂
に
職
業
化
し
て
興
業
譲
人
の
亜
流
に
墜
落
し
、
又
は
m
A
T
枝
、
新
聞
一
般
、
土
地
又
は
交
通
合
一
肱
等
の
康
告
手
段
、
販
路
撲
張
、
利
益
増
牧
の
方
便
に
利
用
せ
ら
る
¥
A
が
如
き
の
類
]
枚
泉
に
迫
ゐ
ら
子
、
然
ら
ぎ
る
ま
で
も
、
勝
負
に
熱
中
す
る
の
徐
り
、
本
業
四
千
務
を
放
節
し
て
顧
み
や
J
、
遂
に
は
立
身
の
途
を
設
h
¥
着
賓
の
業
務
を
離
れ
て
出
世
の
機
を
失
ひ
、
放
浪
の
悲
嘆
を
仰
つ
に
至
る
者
も
敢
て
稀
な
り
さ
せ
ぬ
が
如
き
は
、
睦
育
の
本
旨
γ
得
M
d
る
も
甚
し
戸
識
は
ね
ば
な
ら
ぬ
次
第
で
あ
る
。
憾
育
寅
施
の
方
法
ご
し
て
は
睦
操
を
主
位
に
泣
く
可
き
は
論
を
倹
た
な
い
。
最
も
合
理
的
に
陸
育
の
目
的
に
通
令
す
る
様
に
考
案
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
向
学
校
に
於
て
・
は
各
種
各
等
高
下
を
通
じ
て
之
を
必
修
科
さ
な
す
可
き
で
あ
る
。
国
民
一
般
の
匁
め
に
は
、
国
民
睦
操
ケ
制
一
定
し
て
之
が
、
震
施
ぞ
奨
廟
す
る
こ
さ
の
極
め
て
必
要
な
る
こ
ご
を
吾
人
は
主
践
す
る
も
の
で
あ
る
o
陸
操
ご
相
並
ん
で
は
殺
線
で
あ
る
。
教
練
の
目
的
は
草
な
る
睦
育
の
み
じ
は
止
ま
ら
子
、
紀
律
節
制
を
扮
ゃ
ん
正
殿
粛
に
し
、
併
せ
て
軍
事
閥
防
の
目
的
に
も
協
ふ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
暴
雨
得
の
利
盆
が
あ
る
。
次
に
は
剣
道
柔
道
弓
道
其
他
の
武
道
が
あ
る
の
我
闘
停
統
の
士
道
精
紳
を
併
せ
養
ふ
こ
ど
が
出
来
て
甚
vh賞
む
可
き
も
の
で
あ
る
o
以
上
は
亭
校
以
外
に
於
て
も
特
に
之
?
奨
厩
す
る
こ
Te-
が
図
民
健
育
上
望
ま
し
さ
こ
さ
で
あ
る
。
野
球
、
庭
球
、
乗
馬
、
陸
上
競
技
、
操
艇
、
水
泳
、
相
撲
、
-
フ
グ
ピ
ー
、
ゴ
Y
プ
、
登
山
、
ユ
キ
I
其
他
各
種
の
競
技
運
動
も
、
皆
な
特
長
あ
り
放
盆
あ
b
、
且
つ
夫
々
特
殊
の
興
味
あ
る
を
以
て
、
睦
育
運
動
の
目
的
ケ
達
す
る
さ
同
時
に
、
図
民
娯
楽
ざ
し
て
極
め
て
良
好
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
間
宇
校
に
於
て
は
亭
・
一
次
曾
等
の
事
業
ご
し
、
皐
校
以
外
に
於
て
は
、
各
種
の
国
睦
や
倶
楽
部
有
志
等
に
於
て
之
を
経
緯
貫
施
す
可
-
き
で
あ
る
o
女
子
の
睦
育
は
陸
操
を
主
ご
し
、
遊
戯
舞
踊
の
高
-
備
な
る
も
の
、
及
び
弓
道
、
薙
刀
、
庭
球
を
之
に
加
へ
て
趨
宜
に
奨
周
す
可
き
で
あ
る
。
}
近
時
早
校
笠
{
育
じ
於
て
、
睦
挟
割
引
の
段
廟
な
る
買
施
ぞ
緩
め
て
、
随
意
運
動
を
以
て
之
に
替
へ
ん
ざ
す
る
傾
向
一
部
に
見
ゆ
れ
玄
も
、
吾
人
の
賛
す
る
能
は
ま
る
所
な
り
。
寧
ろ
健
操
教
練
及
び
武
道
を
、
各
級
の
m
学
校
に
於
て
必
修
ざ
し
、
主
(
の
時
間
含
増
多
せ
ん
こ
さ
を
希
望
せ
ざ
る
皇
制
教
育
の
四
方
面
商
業
さ
経
訴
を
得
な
い
。
次
に
は
知
売
の
後
遣
で
あ
る
。
知
廷
の
後
注
さ
は
、
当
局
、
ふ
迄
も
な
く
説
、
聴
、
臭
、
一
味
、
締
法
一
す
を
鋭
敏
問
確
な
ら
し
む
る
こ
さ
や
」
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
力
‘
聴
カ
の
健
全
な
る
泌
伝
達
は
特
に
電
一
ん
十
可
き
で
あ
る
吉
田
ω
ふ
。
世
間
陸
育
熱
の
頗
る
盛
な
る
に
拘
ら
子
、
近
視
眼
者
の
数
は
少
し
も
減
少
せ
ざ
る
の
み
な
ら
争
、
近
時
は
却
て
増
加
の
傾
向
す
ら
あ
り
。
試
み
に
中
等
率
校
等
に
就
て
調
査
し
て
見
る
さ
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
眼
鏡
，
使
用
者
あ
る
は
珍
し
か
ら
?
、
私
の
今
春
漉
察
せ
る
某
商
業
向
学
校
に
於
て
は
、
近
視
眼
者
五
十
.
ハ
I
セ
シ
ト
を
越
え
て
居
っ
た
向
学
級
が
あ
っ
て
喫
驚
し
た
甲
}
さ
で
あ
っ
た
が
、
是
等
の
現
象
か
ら
児
る
さ
、
我
図
今
日
の
髄
育
熱
な
る
も
の
は
、
多
く
は
頗
る
皮
想
浅
薄
な
る
外
形
的
の
も
の
に
過
十
し
て
、
現
力
聴
力
の
如
き
人
間
活
動
の
重
大
利
器
の
健
全
な
る
後
遺
に
深
き
注
意
を
梯
ふ
こ
ご
な
く
、
単
に
競
技
の
流
行
や
運
動
合
の
盛
大
な
る
を
見
て
能
事
了
れ
り
ご
す
る
が
如
き
、
幼
稚
な
る
程
度
を
股
せ
‘
ざ
る
も
の
で
は
な
い
か
の
疑
が
あ
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
方
面
に
就
て
は
更
に
専
門
家
の
調
査
研
究
を
侯
ち
て
大
に
施
設
す
る
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
積
極
的
に
各
種
知
覚
の
後
達
を
企
図
す
る
こ
ご
元
よ
り
必
要
で
あ
る
が
、
一
方
消
極
的
に
其
の
一
障
害
損
傷
含
防
衛
す
る
こ
さ
も
大
に
力
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
申
』
さ
で
あ
っ
て
、
此
賠
か
ら
珠
防
衛
生
の
事
、
又
た
位
育
上
軽
現
す
可
か
ら
5
る
こ
さ
で
あ
る
ご
思
ふ
。
吾
人
の
考
ざ
し
て
は
、
我
園
現
今
の
陸
育
の
股
熊
は
、
替
義
、
運
動
、
知
覧
の
三
大
要
目
の
中
、
ぬ
怖
か
に
其
の
運
動
の
一
項
丈
け
は
和
や
世
人
一
般
の
注
意
を
惹
き
、
相
蛍
の
施
設
奨
厨
も
行
は
れ
て
来
た
け
れ
ぎ
も
.
修
養
さ
知
覚
二
要
目
に
就
て
は
、
未
だ
殆
ん
ぎ
等
閑
現
せ
ら
れ
て
居
り
、
其
の
重
要
な
る
所
以
に
つ
い
て
す
ら
、
識
者
の
充
分
な
る
注
意
が
梯
は
る
〉
に
至
っ
て
居
ら
ぬ
援
な
、
非
常
な
る
幼
稚
で
あ
り
、
醜
き
践
な
有
様
に
在
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
識
者
の
最
も
一
切
同
意
す
可
き
黙
は
、
今
日
迄
等
関
税
せ
ら
れ
或
は
無
視
せ
ら
れ
て
居
っ
た
、
笹
養
及
び
知
覚
の
健
全
な
る
後
達
ケ
遂
げ
し
め
、
以
て
睦
育
会
般
の
放
呆
を
あ
げ
、
充
分
に
其
の
性
能
を
後
探
せ
し
む
る
に
カ
h
u
可
き
で
あ
る
さ
信
?
る
も
の
で
あ
る
o
四
精
紳
的
性
能
の
後
達
は
、
知
育
情
育
及
び
意
育
の
三
方
面
が
あ
る
。
要
す
る
に
数
育
的
方
法
に
よ
り
て
、
業
の
向
上
後
建
が
期
せ
ら
る
可
き
で
あ
る
け
れ
ぎ
も
、
其
は
決
し
て
皐
純
一
様
で
は
な
く
、
程
々
な
る
手
段
を
遁
じ
て
匁
3
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
時
最
も
主
要
な
る
数
育
機
関
は
、
一
三
一
口
ふ
迄
も
な
く
向
学
校
で
あ
る
が
、
従
来
の
皐
校
教
宵
は
、
知
育
に
偏
し
て
居
り
、
知
育
英
者
も
甚
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
ご
言
は
、
ざ
る
を
得
な
い
。
尤
も
智其
識 に
を?も
世絞
界々
にな
求 Q
原
め巾
?ζ 刊
の μ
あで
つあ
て
る、
が己
d を
栄管
aぞ
質よ:
史年
明会
主1江 口必
謡史
的 協
会I:tけ
主主れ
2E ば
ii? 
就 Jミ
てな
は ~n
ぷも
京経
ふ街
蚕問
主己 急
ば:
か大
り lこ
の
問
に
、
彼
等
の
数
百
年
間
に
到
注
し
た
る
智
識
の
V
ぺ
Y
に
迫
ひ
付
か
う
?
と
玄
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
何
事
も
騒
け
走
式
で
あ
り
速
成
法
的
で
あ
っ
た
潟
め
に
、
到
底
完
全
ぞ
期
す
る
こ
之
が
出
来
な
か
っ
た
。
今
一
つ
は
図
家
始
め
各
級
自
治
随
胞
の
何
れ
も
が
財
政
窮
乏
勝
で
あ
っ
て
、
殺
育
機
関
数
育
施
設
を
充
分
に
備
へ
る
こ
ご
が
出
来
皇
国
教
育
の
四
方
面
商
業
さ
経
済
四
子
、
園
民
の
‘
義
務
教
育
の
如
き
も
、
四
年
或
は
六
年
さ
云
ふ
が
如
く
、
欧
米
諸
図
に
比
す
れ
ば
著
し
〈
短
少
の
年
月
し
か
奥
へ
ら
れ
な
い
決
況
で
あ
る
か
ら
、
♂
こ
う
し
て
も
仲
ん
び
り
さ
亭
に
遊
ば
し
め
、
充
分
習
熟
健
得
せ
し
む
る
ご
一
宮
ふ
撲
な
殺
育
法
を
採
用
し
て
居
る
こ
さ
が
、
出
来
な
か
っ
て
次
第
で
も
あ
り
、
中
等
殺
均
円
以
上
に
於
て
も
、
数
育
費
向
学
費
を
軽
減
せ
ん
ご
す
る
事
情
其
他
か
ら
、
亭
年
短
縮
が
要
求
せ
ら
る
¥
A
事
情
も
あ
b
、
欧
米
諸
図
等
に
比
し
、
外
図
語
に
多
大
の
時
間
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
特
殊
の
事
情
の
下
に
あ
る
に
拘
ら
子
、
成
る
可
く
短
少
な
る
教
育
年
限
で
、
共
の
目
的
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
様
な
次
第
で
、
労
不
完
全
に
陥
る
は
免
れ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
過
去
の
こ
さ
は
巳
を
得
な
い
ざ
し
て
、
今
日
に
於
て
も
倫
ほ
右
の
如
き
世
間
カ
に
引
歩
ら
れ
て
、
不
徹
底
な
其
の
場
凌
ぎ
の
方
法
に
甘
ん
じ
て
居
つ
て
は
、
到
底
真
の
大
図
民
を
育
成
す
る
こ
ご
は
出
来
な
い
さ
思
ふ
。
抑
も
智
育
の
固
満
完
全
な
る
殺
呆
を
あ
げ
る
に
は
、
古
来
、
博
率
、
審
問
.
恨
思
、
明
枇
問
、
篤
行
の
五
段
の
方
法
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
さ
せ
ら
れ
て
居
る
。
然
る
に
今
日
の
教
育
に
は
、
概
し
て
此
の
中
の
一
段
か
二
段
し
か
出
来
て
居
ら
ぬ
戚
が
あ
る
。
其
の
多
く
は
「
博
〈
之
を
皐
ぷ
」
ご
一
玄
ふ
、
所
謂
知
識
の
博
採
誌
込
し
か
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
。
試
験
制
皮
に
よ
り
て
審
問
恨
思
が
飽
か
に
行
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
す
ら
気
の
弱
レ
父
兄
の
泣
き
口
や
、
一
部
不
徹
底
無
定
見
の
殺
育
者
に
よ
り
て
、
試
験
地
獄
な
ぎ
〉
云
ふ
悪
名
会
押
し
被
せ
ら
れ
て
、
段
々
試
験
業
者
の
厳
粛
紳
墓
の
債
値
が
忘
却
無
親
せ
ら
れ
ん
さ
し
つ
〉
あ
る
。
数
世
紀
前
の
支
那
の
皐
者
で
す
ら
、
智
行
合
一
を
唱
へ
て
‘
智
之
行
ご
合
一
す
る
に
あ
ら
、
ざ
れ
ば
、
智
の
鼻
、
の
健
得
図
熟
で
は
な
し
ご
し
た
に
拘
ら
子
、
今
日
の
我
図
の
智
識
殺
育
は
、
車
に
智
其
者
の
雑
駁
な
る
羅
列
詰
込
記
憶
陪
一
諭
以
上
に
迩
め
ら
れ
て
居
ら
ぬ
さ
一
玄
ふ
申
』
芯
は
、
買
に
憐
れ
む
可
く
恥
づ
可
き
朕
態
で
あ
る
さ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
等
数
育
も
高
紘
一
す
殺
育
も
、
雑
多
な
る
智
識
を
口
か
ら
耳
に
移
し
て
は
居
る
が
、
之
を
陸
得
活
用
す
る
程
度
に
致
果
の
奉
つ
て
居
る
も
の
は
、
買
に
甚
だ
少
い
様
で
あ
る
。
充
分
に
之
ケ
理
解
し
て
不
審
の
黙
は
委
細
に
之
を
討
論
質
問
し
、
更
に
其
の
智
識
を
慎
重
に
思
考
玩
味
し
、
賢
地
の
場
合
に
あ
て
は
め
て
鉢
識
差
別
を
な
し
、
進
ん
で
之
ぞ
貴
地
の
行
賞
に
活
用
し
て
遜
誌
な
き
に
至
る
迄
の
経
路
が
路
ま
せ
て
無
い
。
買
に
遺
憾
な
こ
さ
で
あ
る
。
特
に
甚
し
い
の
は
其
の
教
育
に
静
岡
る
殺
師
皐
者
其
者
迄
が
、
単
純
な
る
博
践
す
主
義
の
人
た
る
に
止
ま
り
朝
に
外
来
の
新
著
を
読
み
て
、
タ
に
其
の
九
呑
み
の
醗
誇
智
識
を
吐
き
出
し
て
、
右
か
ら
左
に
轄
侍
し
、
播
き
散
ら
す
ご
云
ふ
紋
況
に
陥
っ
て
居
る
も
の
が
少
く
な
い
か
ら
、
之
を
授
く
る
者
に
も
受
く
る
者
に
も
、
業
等
の
智
識
は
浅
薄
な
る
好
奇
ご
、
-
空
虚
な
る
外
飾
ご
の
外
に
は
、
何
等
深
き
興
趣
も
な
く
、
成
激
も
な
く
、
生
気
も
夏
じ
無
い
も
の
で
、
恰
も
縁
日
の
夜
圧
に
持
出
さ
れ
た
植
木
の
頁
買
の
如
き
の
類
に
、
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
到
底
困
民
の
精
一
紳
的
大
地
に
、
底
深
く
様
康
く
根
を
張
り
て
、
幹
ケ
長
じ
校
を
繁
ら
し
、
画
々
亭
々
雲
漢
を
摩
し
、
四
港
を
蔽
ふ
様
な
智
識
の
大
木
に
成
長
す
る
こ
さ
が
出
来
な
い
の
は
、
何
等
の
不
思
議
も
な
い
こ
ご
で
あ
る
o
斯
の
如
く
に
し
て
深
高
な
る
等
問
の
隆
典
獄
立
を
望
み
、
偉
大
な
る
思
想
の
開
反
後
達
を
期
す
る
こ
さ
は
、
全
く
木
に
絞
り
て
魚
を
求
む
る
よ
り
も
難
き
こ
ご
で
あ
る
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
等
の
弊
を
改
め
る
こ
さ
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
第
一
に
皇
園
教
育
の
四
方
面
五
商
業
主
経
済
一六
国
民
義
務
教
育
の
年
限
延
長
を
賃
現
す
る
こ
さ
が
必
要
で
あ
り
、
中
等
及
び
高
等
専
門
数
百
に
於
て
も
、
み
だ
り
に
速
成
eT
望
む
甲
」
さ
を
止
め
て
、
年
限
は
寧
ろ
延
長
を
m
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
子
、
漢
字
制
限
な
ぜ
、
一
疋
ふ
類
の
、
一
泊
縫
的
退
嬰
的
態
度
を
拾
て
〉
、
柔
軟
簡
便
教
育
法
な
ぎ
に
迷
は
宇
に
、
必
要
な
る
も
の
に
濁
し
て
は
、
如
何
な
る
困
難
を
も
排
し
て
之
を
途
行
す
る
強
剛
竪
確
な
る
態
度
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
歩
、
不
統
一
な
る
雑
多
な
智
識
の
羅
列
詰
込
主
義
を
改
め
て
、
我
日
本
の
過
去
現
在
将
来
に
印
し
て
必
須
な
る
智
識
を
統
一
的
に
授
け
、
而
も
之
を
勿
々
忙
々
さ
し
て
馳
走
的
に
押
し
進
め
る
の
で
な
〈
し
て
、
悠
々
締
々
ざ
し
て
.
審
問
慌
忠
明
弊
し
、
然
る
後
に
篤
く
之
を
行
買
に
活
用
す
る
の
域
に
進
め
、
徐
々
に
智
識
の
妙
味
を
玩
味
し
、
院
予
問
の
清
興
に
俊
遊
せ
し
む
る
の
気
皮
を
持
せ
し
む
る
様
な
、
態
度
方
法
組
織
施
設
に
や
り
替
ふ
る
こ
さ
が
必
要
で
あ
る
。
五
情
育
は
情
操
的
性
能
の
後
達
を
期
す
る
の
で
あ
る
。
世
人
勤
も
す
れ
ば
、
情
操
の
教
育
は
、
車
に
詩
歌
、
文
部
一
、
美
術
、
音
楽
、
演
劇
、
活
勤
潟
英
、
立
ペ
他
誌
梁
機
関
等
伝
道
じ
て
の
み
養
成
せ
ら
る
、
か
に
考
ふ
る
も
の
あ
れ
ざ
も
、
是
れ
甚
だ
狭
隆
な
る
見
解
で
あ
る
o
其
等
の
も
の
に
よ
り
て
養
成
せ
ら
る
こ
さ
は
無
論
で
あ
る
が
、
主
〈
等
の
も
の
は
充
分
の
注
意
指
導
監
督
を
し
な
け
れ
ば
、
低
調
賎
随
に
流
れ
弊
害
を
醸
し
易
い
か
ら
、
深
厚
な
る
注
意
を
挑
ふ
て
高
倫
優
美
健
全
な
る
も
の
を
奨
厩
す
る
に
カ
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
元
来
情
換
の
殺
育
の
最
も
基
礎
的
に
し
て
而
し
て
重
大
な
る
も
の
は
、
命
皇
、
敬
一
胸
、
崇
姐
を
始
め
さ
し
.
親
子
の
孝
慈
、
夫
婦
の
諸
和
、
師
弟
の
敬
童
、
同
胞
の
悌
愛
、
朋
友
の
信
誼
等
で
あ
り
、
更
に
進
ん
で
虞
〈
赴
曾
人
々
の
問
の
謙
一
議
雄
節
に
よ
b
て
、
醇
風
美
俗
を
後
揮
し
、
更
に
及
ぼ
し
て
器
物
家
宅
村
口
巴
都
市
図
家
人
類
を
愛
重
し
、
禽
獣
草
木
を
も
愛
憐
し
1
以
て
人
生
会
し
て
卒
和
の
郷
閣
さ
な
し
幸
一
臓
の
浮
土
ご
な
す
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
必
十
し
も
之
を
教
壇
か
ら
教
導
せ
ら
れ
、
書
冊
一
義
に
皐
得
す
る
を
俣
た
子
、
日
常
の
一
一
一
口
動
進
退
の
聞
の
あ
ら
ゆ
る
機
舎
仁
、
人
間
本
然
の
温
か
〈
美
し
き
愛
情
ケ
査
し
合
っ
て
、
節
度
を
越
え
な
い
彪
に
存
す
る
の
で
あ
り
、
之
を
、
近
き
よ
b
遠
き
に
、
高
き
よ
り
低
き
に
及
ぼ
し
て
巳
ま
ざ
る
を
要
諦
ご
す
る
も
の
で
あ
る
o
之
や
-
後
揮
す
る
は
敢
て
困
難
な
る
こ
芭
で
は
な
い
が
、
之
を
完
ふ
す
る
こ
ご
は
中
々
容
易
で
な
い
の
で
あ
る
J
特
に
等
皇
、
敬
紳
、
崇
施
、
孝
親
は
、
我
鴎
民
的
情
操
の
中
心
本
源
を
な
す
も
の
で
あ
b
、
中
に
も
傘
皇
は
其
の
極
頂
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
貼
を
最
も
重
要
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
皇
国
日
本
の
園
民
た
る
者
は
、
老
弱
男
女
何
人
吉
雄
も
、
毎
朝
皇
室
さ
皇
大
紳
宮
を
逢
奔
し
て
、
最
上
の
等
敬
を
捧
ぐ
可
き
で
あ
る
、
然
る
後
、
郷
土
の
紳
一
肱
さ
自
家
の
組
先
を
奔
し
、
次
で
組
父
母
、
父
母
其
他
の
家
内
の
等
親
族
じ
敬
麓
挨
拶
を
行
ふ
こ
ど
を
快
て
は
な
ら
ぬ
。
此
の
行
事
は
皇
国
日
本
図
民
の
血
管
内
に
持
動
す
る
真
紅
の
熱
血
中
に
固
有
す
る
基
本
的
純
情
の
、
最
も
美
く
溢
か
き
具
象
的
後
露
で
あ
っ
て
、
我
図
民
百
行
の
本
源
で
あ
り
、
高
徳
の
根
務
で
あ
る
o
図
民
奉
て
此
事
を
行
ひ
此
の
情
を
虫
食
ふ
て
怠
ら
ざ
れ
ば
、
図
に
乱
遂
の
臣
な
〈
、
家
に
不
孝
の
子
を
絡
ち
、
民
皆
な
紳
を
長
れ
、
人
悉
く
組
を
敬
ふ
て
、
報
本
反
始
の
賀
選
b
、
君
民
を
父
子
ご
し
、
天
下
を
一
家
ご
す
る
、
至
善
至
美
の
皇
国
教
育
の
四
方
面
七
商
業
さ
経
泊
一
入
園
風
は
、
更
に
一
段
の
先
輝
を
増
す
で
あ
ら
う
o
危
険
の
思
想
惇
逆
の
陰
謀
な
ざ
が
、
何
の
間
際
あ
り
て
此
の
間
に
後
生
す
る
こ
さ
を
得
ん
や
。
近
時
我
闘
に
起
れ
る
共
産
議
事
件
の
如
き
恐
る
可
き
事
態
は
、
外
来
の
影
響
も
勿
論
な
い
で
は
な
い
が
二
に
は
内
部
に
於
て
、
上
記
の
如
き
根
本
的
な
る
図
民
情
操
の
弛
緩
油
断
か
ら
起
っ
た
も
の
さ
一
宮
は
ゴ
る
を
得
ぬ
こ
芯
は
、
買
に
悲
む
可
き
ι
さ
で
あ
る
o
A
1
や
羽
野
共
に
樗
然
ご
し
て
驚
き
悟
然
ご
し
て
怖
れ
、
目
疋
が
防
止
絶
滅
の
結
局
め
仁
、
種
々
な
る
こ
さ
が
企
て
ら
れ
て
居
る
が
、
多
く
は
何
れ
も
一
時
を
糊
塗
す
る
お
症
療
法
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
少
し
も
其
の
根
治
の
正
道
を
得
て
居
ら
な
い
か
に
考
へ
ら
れ
る
。
検
拳
す
る
も
よ
し
、
厳
刑
を
加
ふ
る
も
悪
し
か
ら
や
、
監
督
指
導
も
必
要
に
は
相
違
な
い
が
、
其
等
の
何
れ
よ
り
も
大
切
な
る
こ
さ
は
、
我
園
間
有
の
美
俗
良
風
た
る
、
常
皇
、
敬
紳
、
崇
組
、
孝
殺
を
盆
奨
廠
普
遍
徹
底
し
、
上
長
は
下
幼
の
模
範
ご
な
b
、
先
達
は
後
進
に
卒
先
し
て
、
之
を
貫
行
睦
現
す
る
に
あ
る
。
世
人
度
々
言
ふ
所
の
、
思
想
は
思
想
を
以
て
克
服
座
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な
ぎ
三
玄
ふ
甲
-
ご
は
、
一
見
理
あ
る
が
如
く
に
し
て
、
立
(
質
論
争
を
繁
雑
に
し
、
猪
知
日
を
煽
動
す
る
の
外
、
多
く
得
る
所
が
な
い
の
で
み
の
る
。
寧
ろ
黙
々
一
牛
々
ご
し
て
、
図
民
固
有
の
純
情
の
後
露
争
、
日
常
行
事
の
上
に
善
導
美
化
す
る
の
、
根
本
的
な
る
に
若
か
な
い
さ
思
ふ
。
而
し
て
其
の
最
も
基
礎
的
な
る
は
、
上
記
の
如
く
、
常
皇
、
敬
紳
、
崇
施
、
孝
親
の
四
者
を
、
日
夕
行
住
の
問
に
慣
行
せ
し
む
る
に
あ
り
さ
五
日
人
は
信
余
る
の
で
あ
る
o
更
に
之
に
次
で
、
師
長
に
謝
す
る
雄
容
、
敬
語
、
座
席
を
恨
み
、
夫
婦
謎
和
し
子
弟
を
愛
憐
し
、
朋
友
の
情
説
、
一
枇
交
の
恭
謙
に
及
ぼ
す
可
き
で
あ
る
。
特
に
m
学
校
殺
育
に
於
て
は
、
師
弟
の
道
を
粛
振
す
る
こ
ご
の
今
日
に
於
て
最
も
須
一
安
な
る
も
の
あ
る
を
戚
性
玄
る
を
得
な
い
。
斯
く
の
如
く
カ
な
る
な
ら
ば
、
家
に
一
枇
舎
に
岡
家
天
下
に
、
常
に
清
く
高
く
美
し
く
温
か
き
情
操
の
香
風
が
吹
き
波
b
て
、
悪
虐
、
好
邪
、
暴
戻
、
残
忍
の
額
放
は
自
ら
影
を
ひ
ぞ
め
、
跡
合
絶
つ
に
至
る
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
備
は
、
儀
式
、
漣
儀
、
古
俗
、
野
習
の
問
に
、
戚
情
の
向
上
調
和
守
岡
b
、
実
の
珠
湾
髭
を
醇
化
し
，
美
化
し
て
、
共
の
激
逸
過
不
及
を
調
整
す
る
妙
味
卓
殺
を
存
す
る
も
の
が
決
し
て
少
〈
な
い
。
魁
舎
の
良
風
美
俗
は
、
却
で
斯
か
る
行
事
事
物
の
問
に
養
は
る
、
こ
ご
の
少
な
か
ら
5
る
ぞ
悟
hJ
て
、
識
者
た
る
も
の
は
共
の
保
維
脱
税
法
を
心
掛
〈
可
き
で
あ
る
ぜ
思
ふ
の
で
あ
る
。
..L咽
J、
意
育
は
、
人
の
性
能
ざ
し
て
意
士
山
の
後
達
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
志
の
後
達
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
て
之
を
結
局
す
甲
』
ご
を
得
る
か
ご
云
ふ
に
、
之
は
主
ざ
し
て
鍛
錬
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
も
武
道
の
如
き
も
の
に
よ
る
の
で
あ
る
o
今
日
で
一
一
一
一
口
へ
ば
苧
校
教
紋
や
運
動
競
技
の
如
き
も
の
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
古
来
文
武
雨
道
の
粂
備
が
大
切
だ
ご
云
ふ
た
意
味
は
、
文
で
知
ご
情
ご
を
一
一
交
ひ
、
武
で
身
躍
さ
意
志
さ
の
鍛
錬
&
匁
し
た
の
で
あ
っ
て
、
智
育
、
情
育
、
意
育
三
者
粂
具
併
迩
が
、
人
格
の
回
満
な
る
向
上
後
遺
じ
は
是
非
共
必
要
だ
さ
一
玄
ふ
意
味
で
あ
る
。
鼠
・
に
斬
っ
た
り
突
い
た
り
射
た
り
駆
け
た
b
す
る
こ
さ
の
巧
妙
を
競
ふ
ご
こ
ろ
の
武
技
を
、
英
程
大
切
だ
ご
一
玄
ふ
た
の
で
は
な
い
。
武
ご
云
ふ
裂
に
は
、
直
ち
に
鍛
錬
せ
ら
れ
た
る
怠
士
山
を
-
認
め
て
居
づ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
和
魂
芯
一
宮
ふ
其
の
魂
は
所
謂
気
腕
で
あ
h
J
、
智
備
を
会
然
意
味
し
な
い
u
ご
言
へ
な
レ
け
れ
♂
と
も
、
主
ざ
し
て
強
皇
儲
数
百
の
四
方
面
:k 
商
業
さ
経
済
ニ
O
烈
に
し
て
毅
然
た
る
意
志
子
指
し
て
居
る
の
で
あ
る
o
今
日
の
心
理
撃
で
怠
士
山
さ
呼
ぶ
所
の
も
の
は
、
昔
は
意
気
又
は
単
に
気
さ
云
ひ
、
或
は
気
塊
さ
も
云
っ
た
も
の
ご
略
ぼ
同
じ
か
さ
思
ふ
。
尤
も
意
気
は
、
或
場
合
に
は
美
し
き
情
に
よ
り
彩
ら
れ
た
る
、
毅
然
ざ
し
て
死
を
怖
れ
?
、
遂
行
し
て
悔
ゆ
る
な
き
志
士
山
を
意
味
し
た
'
』
ご
も
あ
る
。
気
慨
さ
一
玄
ふ
は
、
理
を
路
み
義
に
立
ち
て
、
意
士
山
を
強
烈
に
徹
底
す
る
こ
さ
で
あ
る
。
気
筒
ご
は
、
意
志
を
節
度
に
合
せ
て
活
用
す
る
こ
ご
で
あ
っ
て
、
事
理
に
迷
は
子
利
慾
に
惑
は
ぎ
る
も
の
を
一
玄
ふ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
所
信
を
断
行
す
る
カ
で
あ
る
。
其
の
強
烈
な
る
や
、
富
貴
も
淫
す
る
能
は
子
安
賎
も
返
す
能
は
や
d
威
武
も
屈
す
る
能
は
ぎ
る
の
み
な
ら
子
、
死
を
す
ら
怖
れ
な
い
。
否
な
否
な
只
の
死
の
み
で
は
な
い
。
如
何
な
る
残
虐
の
死
を
も
甘
ん
や
J
る
の
が
、
古
来
大
和
民
放
の
気
塊
で
あ
り
怠
士
山
脱
税
揮
の
精
華
で
あ
っ
た
。
此
の
意
士
山
が
消
極
的
に
表
る
、
泊
三
き
は
、
沈
着
さ
名
け
ら
れ
、
忍
耐
さ
務
せ
ら
れ
る
。
百
折
倫
ほ
務
ま
ざ
る
志
気
で
あ
り
、
お
難
一
時
に
一
過
ま
つ
で
も
動
性
、
ざ
る
意
力
で
あ
る
。
此
の
意
士
山
カ
を
鍛
錬
し
て
置
か
な
く
て
は
、
大
和
魂
の
相
続
者
さ
な
る
こ
さ
は
出
来
な
い
、
文
武
粂
備
の
人
格
は
出
来
上
ら
な
い
。
如
何
に
智
力
が
あ
っ
て
も
、
強
烈
な
る
怠
士
山
カ
が
な
け
れ
ば
.
草
な
る
物
知
り
た
り
、
録
音
な
る
辞
典
た
る
に
止
ま
り
て
、
買
際
の
用
を
な
き
ゃ
J
、
事
業
を
成
し
遂
げ
る
こ
さ
が
出
来
な
レ
。
其
の
情
操
が
如
何
に
美
し
〈
優
し
く
あ
っ
て
も
、
毅
然
た
る
意
志
に
よ
り
て
之
を
節
制
駕
禦
し
な
け
れ
ば
、
痴
情
溺
交
に
陥
b
、
儒
弱
無
恥
に
流
れ
る
。
古
来
文
さ
共
に
武
を
重
ん
じ
た
の
は
、
此
結
に
見
る
所
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
運
動
競
技
は
、
軍
に
陸
育
上
の
意
味
ば
か
、
り
で
は
な
て
、
昔
の
武
の
意
味
に
於
て
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
然
る
に
近
・
家
主
〈
等
の
も
の
、
賀
状
を
視
察
す
る
に
、
多
〈
は
娯
楽
ケ
第
一
ご
な
し
、
陸
育
を
第
二
に
置
き
、
意
士
山
の
鍛
錬
の
如
き
は
或
は
忘
れ
た
る
が
如
く
措
て
同
は
ぎ
る
も
の
が
、
比
々
皆
な
然
ら
、
ざ
る
は
な
き
か
に
見
ゆ
る
の
は
甚
だ
遺
憾
な
こ
さ
で
あ
b
慮
一
変
す
可
き
こ
ご
で
あ
る
。
要
す
る
に
意
志
の
鍛
錬
は
、
先
づ
其
の
消
極
的
方
面
.
印
も
恕
苦
侠
乏
に
克
く
耐
ヘ
克
く
忍
ぶ
こ
ご
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
優
柔
儒
弱
含
恥
辱
ご
す
る
こ
さ
か
ら
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
質
地
に
長
主
食
す
る
こ
ご
、
和
月
累
年
、
恕
苦
具
3
に
ゆ
甘
め
、
幾
度
か
死
地
に
出
入
し
て
始
め
て
、
出
来
上
る
の
一
朝
一
夕
の
克
く
す
る
所
で
は
な
い
、
千
鍛
高
鋭
、
事
場
に
錬
磨
し
、
で
あ
る
。
異
佃
毅
然
強
烈
な
る
意
士
山
を
養
成
し
て
、
大
和
魂
の
相
殺
人
た
る
に
恥
ぢ
ぎ
ら
ん
さ
欲
せ
ば
、
要
す
る
に
其
丈
け
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
。
七
今
日
疋
ケ
世
界
の
大
国
民
に
つ
き
て
、
英
国
民
性
の
特
徴
か
ら
見
る
芝
、
何
れ
も
皆
な
此
の
三
者
に
於
て
他
の
図
民
に
卓
越
し
て
居
る
が
、
強
て
差
別
の
視
を
試
む
る
な
ら
ば
、
猪
逸
は
智
に
於
て
最
も
秀
で
〉
居
hJ
、
偽
蘭
西
は
情
に
於
て
優
っ
て
居
り
、
而
し
て
英
図
は
智
に
於
て
或
は
溺
逸
に
劣
り
倍
に
於
て
偽
図
の
下
風
に
立
っ
か
も
知
れ
な
い
が
、
共
の
立
士
山
の
強
大
な
る
こ
ご
は
泣
く
、
此
等
の
図
に
勝
っ
て
居
る
o
地
球
上
一
千
諸
方
哩
の
領
土
さ
四
位
七
千
高
の
人
口
さ
を
領
有
統
制
し
て
、
府
川
ほ
且
つ
徐
一
服
か
け
』
見
せ
て
居
る
彼
英
国
の
世
界
的
地
位
は
、
主
ざ
し
て
其
の
強
大
蛾
烈
毅
然
不
動
の
立
志
の
カ
に
依
り
て
到
達
取
得
せ
ら
れ
た
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
皇
国
教
育
の
四
方
面
弱
棄
さ
経
湾
顧
て
考
ふ
る
に
、
近
時
の
五
口
日
本
国
民
は
、
智
識
に
於
て
長
足
の
進
歩
?
な
し
た
、
或
方
面
に
於
て
は
、
濁
逸
さ
甲
乙
を
争
ふ
程
の
黙
に
迄
達
し
た
も
の
も
あ
る
さ
槻
ら
れ
て
居
る
が
、
情
操
に
於
て
は
残
念
乍
ら
倫
ほ
甚
し
く
組
野
で
あ
る
。
寧
ろ
封
建
時
代
に
到
達
せ
し
レ
ペ
Y
か
ら
幾
分
逆
戻
り
さ
へ
し
て
居
る
の
で
は
な
い
か
ご
疑
は
れ
る
。
漣
儀
が
典
雅
で
な
く
、
交
際
が
下
手
で
あ
り
、
加
、
車
、
族
{
倍
、
集
合
、
道
路
、
一
公
園
到
る
所
に
、
否
々
議
命
日
に
於
て
率
緩
殺
室
に
於
て
き
へ
、
無
作
治
、
無
秩
序
、
陥
一
器
、
乱
雑
、
無
漣
、
宰
闘
が
暴
露
せ
ら
れ
る
。
偶
々
行
は
れ
て
居
る
雄
儀
作
法
の
中
に
は
、
沓
時
代
の
形
骸
だ
け
な
留
め
て
、
共
の
生
気
は
既
に
股
け
去
っ
た
も
の
な
ど
が
少
く
な
い
0
・
英
、
仰
に
及
ば
ぎ
る
事
遠
き
の
み
な
ら
子
、
支
那
に
す
ら
及
は
，
さ
る
黙
が
稀
で
は
な
い
。
是
は
淘
に
大
図
民
ざ
し
て
、
由
緒
正
し
き
赴
合
ご
し
て
、
恥
か
し
さ
事
で
あ
る
。
共
の
養
成
向
上
に
は
、
是
非
さ
も
大
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
尤
も
其
に
は
之
れ
迄
智
を
求
む
る
に
徐
b
に
念
で
あ
っ
て
、
徐
事
を
顧
る
に
遣
が
な
か
っ
た
明
治
大
正
の
時
世
の
自
然
の
結
果
も
あ
る
。
放
に
今
後
に
於
け
る
奨
周
指
導
が
肝
要
で
あ
る
。
意
の
方
は
ぜ
う
で
あ
る
か
、
一
宮
ふ
迄
も
な
〈
、
我
図
は
大
和
魂
の
本
家
本
一
万
で
あ
る
o
共
の
蛾
烈
な
る
志
気
怠
カ
は
、
買
に
鬼
紳
を
も
泣
か
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
今
日
は
来
し
て
依
然
ご
し
て
答
の
如
く
で
あ
る
か
、
是
又
甚
だ
疑
は
し
い
。
近
頃
日
本
闘
民
は
、
内
に
お
冶
修
、
儒
弱
、
淫
廃
、
放
逸
に
な
っ
て
居
り
は
せ
ぬ
か
、
外
に
委
縮
、
退
嬰
、
追
随
、
迎
合
を
事
ざ
し
て
居
ら
ぬ
か
、
強
盛
な
る
意
志
の
カ
を
以
て
、
今
日
の
大
帝
図
ケ
致
せ
る
英
図
民
に
比
し
て
、
果
し
て
如
何
の
戚
が
あ
る
。
或
は
濁
仰
に
す
ら
，
及
ば
ぎ
る
の
腕
な
き
か
、
五
日
々
は
明
智
慧
哲
の
図
民
、
典
雅
敦
厚
の
園
民
た
る
さ
共
に
、
勇
敢
沈
毅
剛
健
な
る
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
困
難
な
る
日
本
の
運
命
を
打
開
し
て
、
白
主
連
を
無
窮
に
扶
翼
し
奉
り
、
国
民
生
活
の
絡
調
安
会
ぞ
企
固
す
る
に
は
、
五
口
々
は
蛾
烈
強
盛
な
る
意
忘
の
図
民
さ
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
其
が
結
局
め
に
各
自
は
あ
ら
ゆ
る
機
舎
に
意
志
の
鍛
錬
を
カ
む
る
の
妥
が
あ
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
、
睦
育
、
智
育
、
情
育
、
意
育
の
四
者
粂
ね
行
は
れ
併
び
進
ん
で
、
各
人
は
其
の
人
格
の
後
遺
向
上
を
期
す
る
こ
之
が
出
来
る
。
後
述
向
上
せ
る
個
々
の
人
格
を
成
分
ざ
し
て
、
岡
家
壮
舎
を
組
織
し
て
、
始
め
て
其
の
図
家
一
肱
舎
は
、
有
カ
強
盛
に
し
て
而
も
口
問
位
高
き
園
家
一
枇
合
た
る
こ
ご
を
得
る
の
で
あ
る
。
斯
か
る
岡
家
一
枇
舎
に
し
て
、
始
め
て
其
の
図
民
注
活
の
絶
讃
安
全
が
保
一
陣
せ
ら
れ
、
英
国
民
的
生
命
は
、
無
窮
に
之
を
存
続
後
展
せ
し
な
る
こ
ご
が
出
来
る
の
で
あ
る
o
吾
等
が
皇
速
を
無
窮
に
扶
翼
し
奉
ら
ん
ざ
す
る
・
、
立
〈
の
寅
行
方
法
の
殺
育
的
方
面
に
関
す
る
も
の
は
、
先
づ
右
の
四
項
に
あ
る
こ
ご
を
竪
く
吾
人
は
信
じ
、
設
で
此
の
一
一
一
ロ
を
な
す
所
以
で
あ
る
。
皇
図
教
育
の
四
方
面
